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Anthologizing Hong Kong
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Division of Humanities,
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「選本」 ，在中國古代目錄學上靥於「總集」類 ，與 「別集」相 對 。《四 
庫全書總目》的 。總集類」提 要 説 ：
文籍日興，散 無 統 紀 ，於是總集作焉。一則網羅放佚，使 
零章殘什并有所歸；一則刪汰繁蕪，使莠稗咸除 I 菁華畢 
出 。 1
據 此 「總 集 」有兩個不同方向的意義：一是盡量搜羅，以 防 遺 軼 ；一 
是選擇淘汰，只讓其中一部分保留下來。這兩層的意義其實與客觀歷史條 
件有 關 。《四庫總目》的 〈集部總敍〉説 ：
洎乎漢代，始 有 詞 人 ，跡 其 著 作 ，率由追錄。故武帝命所 
忠求相如遣書，魏文帝亦詔天下上孔融文章。至 於 六 朝 ，
始 自 編 次 ，唐末又刊版印行。夫自編則多所愛惜，刊版則 
易於流傳，四部之書，別集最雜，茲其故歟 。 2
意思是早期作品都是要靠後人追錄才得保存，到後來書冊刊刻愈來愈 
容 易 ，人人敝帚自珍，個人的文集（別 集 ）變得太濫太多，無論藝術價值 
或歷史意義高低上下都混雜在一起，一般讀者不易掌握，於是需要有評鑒、 
有選擇。《四庫總目》又 説 ：
總集之作，多由論定 。 3
「論 定 」本來就需要一個過程，再 者 ，「論 」能 否 ^定 」？也需要存
疑 。
總 之 ，選本的作用，是透過一定的選汰，展示一個特別範圍（某個時 
代 、某個地區、某種文體、某種主題…… ）的代表之作。選汰的結果，以 
至其選汰過程，背後當然牽涉許多的文化意識和理念，可供文學史家和文 
學理論家研究，所 以 「選本之學 」 （ anthologies and anthologization ) ，尤 
其在社會體制與文化規範都比較鬆動的今天，更是理論研究的熱點之一 。 4
1 四庫全書研究所整理： <欽定四庫全書總目> ( 北 京 ：中華書局，1997年 ） ，頁2 5 9 8 。
2 同 上 ，頁1 6 7 1。
3 同 上 。
4 近年從理論角度討論文學選本的著作，有 ： Jeffrey R. DiLeo ed.， On Anthoiogies: Politics 
an d  Pedagogy (Lincoln and London： U niversity of Nebraska Press, 2004); Anne Ferry,
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然 而 與 「香港文學」相 關 的 「選學 j ，卻還未得到適當的開發。事 實 上 「香 
港文學」作為一個學術概念，還是處於發展中的階段，不同的切入角度， 
都有助這個學術概念的模塑成型，選 本 之 學 ，應該是其中值得注意的切入 
點之一 》以下我們以「香港文學」的小説選本為考察對象，先作描敍式的 
評 介 ，至於理論層面的探討，則有待另文開展。
一 、五 、六〇年 代 ：「合集_!與「選集 J
以新文學為主體的「香港文學」大概可以溯源到上世紀二〇年 代 ，但 
比較具體的形貌，還是從一九五〇年代兩岸分治，香港政治社會與中國大 
陸有更明確的區隔開始，才得漸次呈現。至 於 以 「香港」為採選範圍的選 
本 ，其出現的年代則更晚。從現存有限的資料看來，五〇年代末曾經出現 
過超乎個人「別集」形式的同人「合 集 j 。例如1959年6月5 日 《中國學生 
周報》就刊載了藍灣出版社的短篇小説集《沙漠的綠洲》的出版消息，內 
容 有 易 滄 〈大時代的插曲〉 、白 駒 〈海 燕 〉 、潘 兆 賢 〈梅影心聲〉 、李學 
銘 〈孤寂> 、亞坡 羅 〈隱蔽着的閃光〉 、郭 冰 萍 〈懺情恨〉 、維 琪 〈湖畔〉 、 
李 海 眉 〈三代〉 。5這 種 形 式 的 「合 集 」 ，大概與當時漸漸風行的「文 社 」 
活 動 相 關 ，是年輕人表現自己創作力的方式之一。類似的出版物，稍前有 
由自由出版社發行的散文集《靜靜的流水》 （ 1959 ) ，作者包括潘兆賢、 
蘆 获 、李 海 眉 、盧文 敏 、黃 俊 東 、張 曼 儀 等 ；6稍後有由任畢明作序、徐訏 
題 封面，而作者部分與《沙漠的綠洲》重複的散文集《棠棣》7 ;新 詩 、散文 
和小説合集有林蔭、搶海等人的《向日葵》8 ，又有如盧文敏主編、包括港 
台作者的小説集《遲來的春天》9等 。至於成熟作者的合集，則有左翼陣營
T radition  an d  th e  Indiv id u al Poem： An Inq uiry  in to  A nthologies (Stanford: Stanford  
U niversity Press, 2001).
5 (中國學生周報》 *第359期 （1959年6月5 日） ；又許定銘有〈讀 《沙漠的綠洲》 〉一文介紹這 
本 「合 集 』 ，見 許定銘（書人書事》 （香 港 ：香港作家協會 * 1 9 9 8年 ） ，頁14 1 - 4 3。
6 見 < 中國學生周報 > ，第34 0期 （1 9 5 9年 1月2 3 日 ） ；又參考許定銘：〈《靜靜的流水》和它 
的鎪集〉 ，《書人書事 > * 頁135 - 4 0。
7 《棠棣》 （未註明出版社，1960年出版）見 《中國學生周報》 ，第384期 （1959年11月2 7日） ；許定 
銘 有 〈接近成熟的青果一一《棠棣》〉 ，（書人書事》 ，頁144 - 4 5。
8 <向日葵> ( 香 港 ：向日葵出版社，I 96 0年 ） ；見 《中國學生周報》 ，第397期 （1960年2月26 
曰） 。
9 《遲來的春天> ( 香 港 ：學生生活報社出社 * 1962年 ） ；見許定銘：〈兩本六十年代的小説選集〉 ， 
《香港作家》 * 第3期 （2 0 0 2年6月 ） ，頁2 0 、23 u
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作家在1961年出版的《新綠集》 、《新雨集》 、 《五十人集》 ，以及1962 
年出版的《五十又集》 。1(5不 過 ，這幾本都不是專門的小説集。這些合集的 
作品主要由作者自行提出，選汰的成分不能説沒有，但程度相當有限。
六〇年代出現了兩本年輕作家的小説選集：其一是吳其敏主編的《市 
聲•淚影•微笑：青年短篇小説創作集》 ，其 二 是 《中國學生周報》編的 
《新人小説選》 。10 1《市聲•淚影•微笑》收錄了秦西寧（三篇）、黎 文 （三 
篇 ）、甘 莎 、鄭 辛 雄 （三篇） 、雙 火 、寧 珠 （兩 篇 ） 、秋 適 、呂達'、徐 亮 、 
黃 夏 （三 篇 ） 、牛 琦 、韋 凡 、田 咩 、沈 思 、谷 旭 、藝 莎 、黃辛十七人二十 
六篇作品。 《新人小説選》則收入江詩呂、西 西 、林 琵 琶 、朱 韻 成 、陳炳 
藻 、崑 南 、亦 舒 、綠 騎 士 、盧 文 敏 、伊 曲 、方 瑞 玫 、欒 復 、蘇 念 秋 、張心 
如 、古 渡 、松 青 、桑品載十七人共十七篇小説。據許定銘指出，選集內自 
欒復以下六人，均是台灣的作家。12
這兩本小説選集雖然以「青 年 」 、 「新 人 」為選取對象，但因為入選 
者的文學活動場域、主持編選者的文學品味，以至出版機關的意識形態和立 
場都有其代表意義，故頗能揭示香港文學在五、六〇年代的的兩種發展方 
向 。
《市聲•淚影•微笑》的主編吳其敏（1909-1999 ) 曾任香港中國通訊 
社副編輯、中華書局海外辦事處副總編輯，後來他主編的《海洋文藝》月 
刊 ，也是香港重要的文藝刊物。 《市聲•淚影•微笑》所選主要是圍繞在 
當時左翼陣營的年輕作者的作品，而吳其敏秉持的文學觀也是五四文學主 
流發展下來的寫實主義。他在選集的〈後記〉中 説 ：
我非常喜愛青年朋友們的作品，特別是好些對當前廣濶的 
現實生活有較多的體驗閲歷的青年人，他們用樸質的、真 
實的表現方法來描寫他們的所聞所見，所 感 所 受 ，常常叫 
我看到他們一顆赤熱的心，躍然 紙 上 。他們有時也許僅僅 
是 一 個 「悲天憫人」的旁觀者，有時則是以身受者的身份，
憤慨激昂地站出來作了不容保留的控訴。總之通過他們正
10 <新綠集 > ( 香 港 ：香港新綠出版社，1961年 ） ，收 向 天 、吳 其 敏 、侶 倫 、柳 岸 、張 千 帆 、葉靈 
風等六人作品；（新雨集 > ( 香 港 ：上 海 書 局 ，1961年 ）收 葉 靈 鳳 、洪 膺 、夏 果 、夏 炎 冰 、李 
林 風 、阮朗等六人作品；吳其敏主編： （五十人集 > ( 香 港 ：三育臛書文具公司，1961年 ）及 
<五十又集 > ( 香 港 ：三育圖書文具公司，1962年 ） ■
11 C市聲•淚影•微笑：青年短篇小説創作集> ( 香 港 ：萬里書店，1961年 ） ；（新人小説選> ( 主編 
者可能是畢靈〔吳平〕 ；香 港 ：友聯出版社，1967年 ） 。
12 許 定 銘 ：〈兩本六十年代的小説選集〉 ，（香港作家 > 第 3期 （2 0 0 2年6月 ） ，頁2 0 。
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直 的 筆 尖 ，往往有意無意地在我們眼前展開了現實社會一  
隅中一幅淚血淋漓的圃晝。
對人生百態中的「苦 」味的專意追尋，與平整方正的敍述格式配合， 
是這個選本的特色，如集中收錄秦西寧（舒巷城）的 〈香港仔的月亮〉一 
篇 ，寫香港仔的海面與月色，寫 「遊艇河」 、水上人家的生活與當時的「遊 
艇 河 」活 動 ，結合作為主題的社會控訴，其實別是一種文學建構方式，尤 
其 與 《新人小説選》各篇出現的同一現實的另一種形相對照的時候，更有 
值得深思之處。13 4例如後者收錄江詩呂的〈饑 餓 〉一 篇 ，寫一個十二三歲 
的男孩子如何壓抑因貧窮而起的貪念，故事可以發展成義憤填膺的社會控 
訴 ，但小説卻選擇寫孩子的心理變化。15又如選集中收錄崑南的〈愁時獨向 
東 〉 ，主角明顯承受了社會上重富嫌貧的壓力，但小説沒有着意把這種不 
平現象以戲劇化的敍事方式表現，而將發展線索寄託在主角的思維和感官 
反 應 ，緣 此 ，外在的壓力轉化成龐然的孤獨感覺。16小 説 的 「實驗性」非常 
明 顯 ，如果借用普實克 （ Jaroslov Prfisek, 1 9 0 6 - 1 9 8 0 )的對中國現代文學 
研究的觀察，這種傾向可説是大時代之下主觀主義與個人主義引發的「抒 
情精神」的 表 現 。17「實驗性」的形式探索，正為了讓這種精神充分發揮。 
《新人小説選》的作品選自《中國學生周報》 ，相關文化機制標榜政治上的 
「自由主義」 ，由是又有意無意地開放了各種文學實驗的通道。小説選的代 
序 〈新人•新人〉就 説 ：
請就藝術創作的特質去了解「新人 j 二字的含義。在藝術 
創作的領域裏，每一位作者在他的新一篇作品襄，必須以 
新人的姿態出現。……今日我們的文壇，有太多的機械師 
在製造大量的情感複製品，太 少 的 「新人 j 在為他個人的 
藝術路向作不斷嘗試創新的努力。 《新人小說選》的選稿 
原則，不重年資，不看字號，但為文學上的不斷創新的「新人」
開 路 。…… 《中國學生周報》 ，由於他的讀者和作者群以
13 《市聲•淚影•微笑》 ，頁2 2 3 。
14 同 上 ，頁12- 1 7。
15 (新人小説選 > ，頁1- 1 0。
16 同 上 ，頁55-63 ^
17 參見Jaroslov Prft§ek， “Subjectivism and Individualism in Modern Chinese Literature，’ 
The L yrical an d  the Epic： S tudies o f M odern C hinese L ite ra tu re (Bloom ington: Indiana 
U niversity Press, 1980) pp.1-28.
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青 年 、學生 為 主 ，很 自 然 地 ，一種開創性的、實驗性的寫 
作風氣便容易形成了。 《中國學生周報•文藝版》 ，特別 
是近幾年來，是着意於培養這種寫作風氣的 。 18
《新人小説選》與 《市聲•淚影•微笑》的編選態度和文學觀截然不 
同 。事實上這兩種觀念也是現代中國文學發展潛顯不同的潮流的表現，我 
們從兩個選本可以清晰看到現代中國文學如何在香港的文化土壤上傳承和 
變 奏 。
六〇年代末到七〇年代初還有一個相當大型的選本系列，由香港中國 
筆會主導出版。先是由李輝英和黃思騁合編的《短篇小説選》在1968年面 
世 ；隨後是丁 淼 、林國蘭合編的《散文選》 ，以及丁淼、王 韶生、王 世 昭 、 
林仁超合編的《現代詩歌選》分別在1970年和1972年 出版。其 中 《短篇小 
説選》厚達六百多頁，收錄作家黃思騁（即黃思聘） 、沈 維 德 、雨 萍 、白 
水 、鄒 楓 、張 韻 、梓 人 、叔 孫 予 、李 素 衷 、廖 汀 、王 潔 心 、盛 紫 娟 、費愛 
娜 、江 詩 呂 、亦 舒 、欒 復 、陳 炳 藻 、方 端 玫 、項 里 雪 、藍 山 居 、張 愛 倫 、 
含 珊 、盧 文 敏 、南 木 、趙 聰 、辛 楓 、沙 千 夢 、歐 陽 惕 、張 鞔 萍 、岳 騫 、眉 
眉 、朱 詠 沂 、陶 洛 蒂 、雲 碧 琳 、林 吟 、何 其 瑩 、王 敬 羲 、曉 歌 、蕭 榕 、蓬 
草 、朱 韻 成 、林 琵 琶 、陳 其 滔 、凌 麥 思 、盧 森 、費 立 、蔡 文 甫 、陸 希 、李 
輝 英 、慕容羽軍、司馬桑敦、司馬長風等五十二人，每人選錄作品一篇。〈短 
篇小説選序〉由番港中國筆會當時的會長羅香林執筆，解釋其編選的方針：
本會以後的工作項目，其中一項便是每年要儘可能編印一冊 
《香港當代文選》 ，裏面分短篇小說、戲 劇 、散 文 、和詩歌
等 四 類 ，由在香港各書刊發表過的作品來編選。....文學
作 品 ，是人生和社會的反映，也是時代的反映。住在二十世 
紀的香港的人們，日常的生活，事物的接觸，家庭和社會 
的 關 係 ，學術和文化的陶融，自然和其他地方和其他時代 
的 人 們 ，多少有點分別。因 此 ，現代住在香港的作家，或 
住在外地而與香港有文學因緣的作家，他們在香港書刊裏 
發表的作品，自然就是足以反映二十世紀中期的香港社會 
和人生的 。 19
由序文看來，《短篇小説選》可能是第一個有意識地以「香 港 」範圍
18 《新人小説選 > ，頁1- 4。
19 李 輝 英 、黃 思騁編：《短篇小説選》 （香 港 ：香港中國筆會 * 1 968年 ），頁1 - 2。
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定周界的選本。即使個別作者不一定是香港人，但 都 「與香港有文學因緣J ， 
而 「足以反映二十世紀中期的香港社會和人生的 j 。事實上整個選集的主 
題和內容並沒有特殊的偏向，但部分作品如亦舒〈杏花吹滿頭〉寫一個失 
戀少女的心境，中間穿插了天星碼頭的渡海小輪、樹蔭下的彌敦道的景致， 
寫來似不經意，但卻細緻入神；2°又如梓人的〈小丑樂師〉寫離開香港十年 
的小丑樂師，重遊尖沙咀、中 環 ，經歷其間人事風景之殊，體 會 到 「香港 
是易變的城市，香港人是易變的人。我在這裏誕生，長 大 ，而不在這裏成 
熟 。香港的天氣不能成熟一個人」 ，可 是 「他知道無論到地球的任何一個角 
落 ，而香港的哀愁還是追隨着他…… 」 。20 1「香港」在這些作品裏，不只是 
隨手搭建的劇場佈景，而是有著豐富意蘊的符號。然 而 ，選集的題名終於 
脱 去 「香 港 」二 字 ，則具體編者李輝英和黃思騁有沒有如羅香林序言所講 
的 「香 港 」意 讖 ，就不能確知。
另一 方 面 ，照序文所説這個選集的錄取範圍看來相當廣泛，照理應該 
可以在一定程度上反映當時香港文學的面貌。然而若對照《新人小説選》入 
選的十七人名單，其 中 有 八 人 （江 詩 呂 、亦 舒 、欒 復 、陳 炳 藻 、張 愛 倫 、 
盧文敏、朱 韻 成 、林琵琶）再入選這個大型選本，相同入選的作品有三篇， 
可見兩個選本之間的淵源。再 參 考 由 《五十人集》到 《市聲•淚影 .微笑》 
幾個與吳其敏相關的合集和選集，則兩邊的入選作家和作品都沒有交叠之 
處 ，可見當時香港文壇壁壘分明，這些總集所載的資料，各有其代表意義， 
不可互相取代。
二 、從七〇年代到八〇年代：「現實」與 「香港」的呈現
從現存資料看來，七〇年代還未進入香港文學選本的繁榮期。自香港 
中國筆會主編的選本以後，197 3年 出 現 了 《香港青年作者近作選》 ，再而 
是 1978年由也斯、范俊風合編的《大拇指小説選》 ，1979年由也斯、鄭臻 
合 編 的 《香港青年作家小説選》和 《香港青年作家散文選》 。22
《香港青年作者近作選》是一本新詩、散文和小説的合集，沒有注明 
編 者 。吳其敏為本書撰寫〈後 記 〉 ，聲 明 是 「接受青年朋友們的慇憝相託，
20 同 上 ，頁198 - 2 0 3。
21 同 上 ，頁9 4 、104 •.
22 〔編者不詳〕 <香港青年作者近作選> ( 香 港 ：香港青年出版社，1973年 ）；也斯、范俊風合鎇： <大 
拇指小説選> ( 台 北 ：遠景出版社，1978年 ） ；也 斯 、鄭臻合編：《香港青年作家小説選> ( 台 
北 ：民眾日報出版社，1979年 > ; 也 斯 、鄭 臻 合 編 ： <香港青年作家散文選 > ( 台 北 ：民眾日 
報 出版社，1979年 ） 。
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來為道本書塗塗抹抹寫點甚麼以附卷末 j ，可見他不是本集的編選者。不 
過整個選本的風格並沒有脱離前述與吳其敏相關的合集的一貫取向一一以 
揭露下層社會的困苦、上層階級的剝削本質為主，再加上對勞動的歌頌、 
思想改造帶來的興奮和愉悦等等，其表現內容和方式與當時內地「現實主 
義 J 的文學觀相當合拍。〈後記 〉的綜括也同樣強調：
我們的青年作者們基本上能夠捕捉現實，絕大部分的作品 
都有它一定的生活基礎 。 23
集中最值得注意的一篇小説可能是浩泉、明 隼 的 〈有這麼一層樓〉 ， 
寫六〇年代只有數百呎面積，卻居住了幾十人的舊樓生活。其目的仍然是 
揭露社會黑暗，但有趣的是其獵奇式的呈現手法，配合了大量的六〇年代 
廣東話口吻，今天讀來，更 有 「荒 誕 」的感覺。24
至 於 《大拇指小説選》 、 《香港青年作家小説選》和 《香港青年作家 
散文選》都與也斯有關，其編選宗旨自然互相呼應。《大拇指小説選》選 
自 《大拇指周報》上發表的小説十八篇，作者分別是：小 藍 、適 然 、蓬 草 、 
西 西 、凌 冰 、容 正 儀 、阮 妙 兆 、思 絃 、惟 得 、王 志 清 、革 革 、葉 輝 、李孝 
聰 、莫 美 芳 、陳 敬 航 、有 明 、梁 秉 鈞 、吳 煦 斌 。 《香港青年作家小説選》 
收錄作品十三篇，作 者 是 ：綠 騎 士 、也 斯 （兩 篇 ） 、李 國 威 '鍾 玲 玲 、吳 
煦 斌 、蓬 草 、袁則難、馬 沙 、小 藍 、思 弦 、惟 得 、凌 冰 ；主要都是後期《中 
國學生周報》和 《大拇指》的年輕作家群。《香港青年作家小説選》的出 
版工作比較粗糙，並無序跋，也沒有編選原則的説明，25 26其宗旨或者可以從 
《大拇指小説選》的説明推斷。
《大拇指周報》創辦於197 5年 ，其 目 標 是 「希望它可以像《中國學生 
周報》一樣提供年輕人各方面的新知識，啟發新的興趣，愛好文藝的朋友 
也可以在文藝版繼續發展新詩、散文和小説的創作 」 。26看 來 《大拇指小説 
選》也 延 續 了 《新人小説選》的 文 學 觀 ：重視藝術上的探索，但並沒有輕
23 (香港青年作者近作選》 ，頁1 7 6 。
24 同 上 ，頁153 - 7 6。
25 也斯後來在一個座談會上解釋説，這 兩 個 「香港青年作家」的選本初稿送到台灣出版社後，擱 
置 了 幾 年 ，後 來突然印出，沒有讓編者寫後記、定 稿 和 校 對 。見黎海華整理： 〈文 藝 座 談 會 ： 
回顧前瞻話散文〉 ，（文藝》第5期 （ 1 9 8 3年3月 ） ，頁34 - 5 0。
26 見 也 斯 ：〈《四 季 > 、 （文林> 及其他》 ，（香港文化空間與文學 > ( 香 港 ：青 文書屋，1996 
年 ） ，頁178 •又參也斯： < < 大拇指 > 與 <大拇指小説選 > > ，《香港文化空間與文學〉 ，頁 
1 7 9 - 8 1。按 ：（中國學生周報> 於 19 7 4年停刊。
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視 「現實」的刻劃。也 斯 在 〈大拇指小説選序〉説 ：
《大拇指》的文 藝 版 ，一向鼓勵比較生活化的作品，贊成 
刻劃現實，但不認為現實只限於於某一個階層，不認為現 
實的刻劃只有一種方法，而且亦不僅以刻劃現實為滿足，
認為能透視現實題材，表達深長的意義更好。在這小說選 
的十八篇作品中，我們可以看見一些香港青年作者對現實  
的 反 映 ，亦可看見他們對基本人性問題的探討。他們的觸 
指探向工廠或徙置區，亦探向夢與神話。小說流露出對人 
生的關懷，但這關懷亦是藉着藝術的處理，而使它表達得 
更深刻更久遠。相對於許多以素材當作作品、以資料當作 
現實的小說，這裏的小說表現了剪輯素材，透視現實的努 
力 。 27
《大拇指小説選》和 《香港青年作家小説選》大概揭示了一群戰後出生 
的香港作家的創作方向一一「生活在香港的現實之中，……設法尋覓一個適 
合自己的表達對這現實的看法 j ; 28換句話説，他們思考的是：「現實 J 如 
何透過最恰當的「藝術處理」 ，表現出深長的意義。
如果苡書名而言，《香港青年作者近作選》和 《香港青年作家小説選》 
很 相 近 ，以 跟 「現 實 」的關係來看，二者都表達強烈的關切。然 而 ，兩種 
選集中的作者顯然抱着不同的關懷方式和態度。將之並排對照，又讓我們 
看到不同生活態度和思想的另一層次的香港「現實」 。
我們看到也斯、鄭臻合編的《香港青年作家小説選》和 《香港青年作 
家散文選》在台灣被出版社以相當草率的態度出版，但有趣的是出版社在 
營銷宣傳上的關注點。在這兩本選集的封底都出現了同一段文字：
有人說香港是文化沙漠，我們不信這個邪，我們硬從文化 
沙漠裏找出來一些散文、一些小說，讓大家來試試這些仙人 
掌的刺扎不扎手，這些仙人掌的花美不美麗！這是一群香 
港青年作家在「那種」地 方 ，在 「那種」文化背景寫出來 
的那種帶花帶刺的作品選集，你還敢說香港是文化沙漠？
這段文字可謂充滿了矛盾和偏見，「香港是文化沙漠」絕對是濫調陳
27 (大拇指小説選》 ，頁1 •
28 同 上 ，頁2 •
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腔 ，外於香港的論者卻樂此不疲。不管是批評者或是辯護者要對香港指點 
時 ，常都以此話開端。文中所謂「f 那種』地方」 、「F那種』文化背景J ， 
正是一種對異域由凝視到幻設的態度。「來 試 試 」這 些 「仙人掌的刺扎不 
扎手」 、「仙人掌的花美不美麗」 ，好比遊客採購紀念品時的想法。當然 
這種思維不應是選集原來的編者（也斯和鄭臻）所 有 ，但可以憑此理解「香 
港 」作為一個符號，一旦交付於好奇賞異者之手，很容易成為把玩之物， 
按自己的想像隨意放大縮小甚至扭曲。
這種情況在1980年福建人民出版社的《香港小説選》更為明顯。這個 
選集不記編選者的名字，但 有 〈後記〉説明其宗旨：
這襄收入了三十位香港作家的四十八篇作品，通過對資本 
主義制度下的香港的形形色色的描寫，反映了摩天高樓大 
廈背後廣大勞動人民的辛酸和痛苦；同時揭露和鞭韃了香 
港上層社會那些權貴們的虛偽和醜惡。這些作品題材新穎，
情節生動，別開 生 面 ，獨 具 一 格 ，對資本主義的社會，具 
有一定的認識價值 。 29 30
這個選本凡五百多頁，收錄了 ：阮 朗 、舒 巷 城 、劉 以 鬯 、陶 然 、李洛 
霞 、吳 羊 璧 、梁 秉鈎、楊 柳風、張 雨 、谷 旭 、雙 翼 、東 瑞 、連 雲 、張君默、 
劉 於 斯 、夏 易 、吾 洛 、海 辛 、彥 火 、黎 文 、譚 秀 牧 、夏 炎 冰 、西 門 楊 、蕭 
銅 、瞿 明 、漫 天 雪 、徐 訏 、侶 倫 、凌 亦 清 、李輝英共三十人的作品，從入 
選 名 單 看 來 ，這部可能是中國大陸第一次以「香 港 」為界標的文學選本， 
其偏重的作家主要還是來自香港的左翼陣營，選集的意識形態也毫不隱晦。 
如果我們參考內地作家蘇叔陽在本書面世不久所寫〈沙漠中的開拓者—  
讀 《香港小説選》 〉一 文 ，3(5可以見到「香港小説」被 視 為 「主題先行，從 
觀念出發的 j 的次等的、落後的現實主義作品，對已決心「走向世界」的大 
陸文學界，這款廉價「沙漠之旅」的紀念品並不吸引。31
對於域外讀者來説，文 學 的 「香 港 」是供凝視的物件，至於身在其中 
的香港作家編輯選本時，也可能因為缺乏適當的距離，順理成章地編成同人 
合 集 ，尤 其 當 「歷史/ 文學史」的意識還未浮現的年代。當香港人驚覺「香 
港 」不僅僅是身邊的「現實」 ，開始思考將來，開始追憶過去，開始擔憂
29 福建人民出版社編： <香港小説選 > ( 福 州 ：福建人民出版社，1980年 ） |頁 5 3 0 。
30 蘇 叔 陽 〈沙漠中的開拓者— 讀 （香港小説選 > > ，<讀書 > ( 1 9 8 1年10期 ） ，頁3 2 - 3 5。
31 參考陳國球：〈「香港_!如何1■中國」一一中國文學史中的香港文學〉 ，《文學史書寫形態與文 
化政治》 （北 京 ：北京大學出版社，2 0 0 4年 ） ，頁2 6 6 - 9 8。
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這 「現實」的過去歷史已流失太多時，一 種 要 「拯救過去於遺忘以前」的 
焦慮 出 現 ，八〇年代中期鄭慧明、鄧 志 成 、馮偉才合編的《香港短篇小説 
選 （50-60年 代 ）》 （1985 ) 可説是這種意識的一種表現。這個選本有明 
確的時代年限，是八〇年代對五、六〇年代的追憶。〈前言〉説 ：
好 幾 年 前 ，我們幾個熱衷於文學的朋友，不約而同地希望 
為香港的文學史盡一點責任，給香港的文學發展留下一點 
痕 跡 。經過商議，大家決定編選一本誌錄香港的短篇小說 
創作的集子。……我們編輯、出 版 《香港短篇小說選》的一 
個很重要的目的，是希望能較全面地展露一九五〇一七〇 
年裏重要的、能反映當時的香港現實及文學現實及文學潮 
流的短篇小說創作風貌，所以選出來的作品即使不一定是  
最 好 的 ，也自有其一定程度的代表性。本書共選錄了二十 
篇短篇小說，透過這些本地作者的耕耘，讀者可以從中窺 
見一段時期香港社會的生活面貌和歷史發展，以及不同作 
者所流露的不同風範 。 32
本集%選入小説作者包括：朱 韻 成 、李 維 陵 、冷 凝 、馬 朗 、舒 巷 城 、齊 
桓 、默 語 、方 龍 驥 、亦 舒 、林 琵 琶 、郝 東 、梓 人 、張 愛倫、陳 炳 藻 、蔡炎 
培 、劉 以 鬯 、綠 騎 士 、盧 因 、藍 山 居 、蕭銅二十人。編者曾交代他們盡可 
能 參 閲 包 括 《祖國月刊》 、 《中國學生周報》 、 《人人文學》 、 《當代文 
藝》 、 《文藝新潮》 、 《好望角》 ，以 至 《文壇》 、 《海光文藝》等分屬 
左 中 右 、前衛保守、高檔中額等不同類別和層次的文學報刊，其超越個別 
的文學圈與政治陣營的意圖是明顯的，但其最後的名單卻較少出現左派作 
家 ，究竟這是不是編者的藝術判斷的結果，很值得我們深思。
大 概 因 為 《香港短篇小説選（50-60年 代 ）》面世後受到各方的重視， 
香港一家大型出版社三聯書店邀約編者之一的馮偉才，着 手 編 選 《香港短 
篇小説選》 ，在 19 8 8年 出 版 。這個書題其實名不副實，因為選錄範圍只 
是 19 8 4及 19 8 5兩 年 ，形式類似台灣早有傳統的「年度選」 。由於反應理 
想 ，同一出版社從九〇年代到今天持續出版了同一系列的《香港短篇小説 
選1986-1989》 （ 1 9 9 4 ) 、《香港短篇小説選1990-1993》 （ 1 9 9 4 ) 、《香港 
短篇小説選1994-1995》 （2 0 0 0 ) 、《香港短篇小説選1996-1997》 （2 0 0 0 ) 、 
《香港短篇小説選1998-1999》 （ 2001 ) 、 《香港短篇小説選2000-2001》
32 鄭 慧 明 、鄧 志 成 、馮 偉 才 合 編 ： 《香 港 短 篇 小 説 選 （5 0 - 6 0年 代 ）> ( 香 港 ：集力出版  
社 ，1985年 ） ，頁1 - 2。
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( 2 0 0 4 ) 、 《香港短篇小説選2002-2003》 （ 2 0 0 6 ) ，曾經參與編務者除 
馮偉才以外，還有黎海華、許子東和黃子平。從 此 ，香港小説的歷時性資 
料就比以前豐富了。
八〇年 代 「文學香港之歷史意識的另一種體現是為「香港文學」創立一 
個典律的位置。璧華和舒非編著的《香港小説散文賞析》是一本小型的學 
生讀物，其目標在於為中學生提供可以取代— 或最低限度可以輔助— 「五 
四運動以後的冰心、朱自清、周作人等人的作品」的選本。33「香港」的在 
地文學是否可以取代「五 四 」作 品 ，成為下一代文學修習的楷模？如果不 
容 「取 代 」 ，那 麼 ，「輔 助 」可以了吧？這些思考的邏輯，正 是 「文學香 
港 」認同歷程之艱辛的一種表現。選本收錄小説和散文共二十四篇，其中 
小説有五篇，作者是劉以鬯（兩篇）、徐 訏 、張君默、舒巷城四人。雖然只具 
芻 型 ，但這本小書的問世，説明了香港小説嘗試進入教育機制，期望與年 
輕的心靈作文學的交流。這種形式的選本後來更發展成種種供學生課外閲 
讀的文學教材，近年甚至有以電子形式出現，如2004年香港中文大學香港 
教育研究所就製作了包括《香港文學欣賞教材套•小説篇》的電腦光碟。34
在此 以 前 ，香港的小説又曾以另一種形式進入港人的視野，一系列的 
香港小説被香港電台電視部改編成單元劇，而被改編的小説又結集成《小 
説家族》一 書 ；35當中收錄了也斯、亦 舒 、西 西 、辛 其 氏 、李 碧 華 、劉以 
鬯 、蓬 草 、綠 騎 士 、鍾 玲 玲 、鍾 曉 陽 、顏純鈎等共十一篇小説，於是文字 
與影像互相印證 t 支 援 ，香港小説的社會位置就得以進一步確立了。
三 、九〇年代到廿一世紀初：喧鬧時刻及其後
二十世紀九〇年 代 ，是香港的一段喧嘩的歲月，其最高潮當然是歷史大 
轉折的1997年 。在此以前是急管繁絃的嘈切，在此以後則是煙花落盡的闌 
珊 。尤其在九〇年代的中前期，快將回歸的香港仍然是大陸各界的關注點， 
內地出版社先後出版了多種香港文學選本，其中小説類有艾曉明編《浮城誌 
異 ：香港小説新選》 、斯 峻 編 《香港小説精選》 ，36其餘散文、詩 歌 、戲
33 璧 華 ：〈前言〉 ，璧 華 、舒 非 編 ： <香港小説散文賞析 > ( 香 港 ：天地圖書公司，1989年 ） ， 
頁 1 。
34 崔晶盈主編：《香港文學欣賞教材套•小説篇 > ( 香 港 ：香港中文大學香港教育研究所，2004 
年 ） •同系列還有《新詩篇> 和 《散 文 篇 >。
35 <小説家族 > ( 香 港 ：天地圖書公司，1987年 ） 。
36 艾曉明編：（浮城誌異：香港小説新選》 （北京：中國人民大學出版社，1991年 ） ；斯峻編 <香 
港小説精選 > ( 北 京 ：人民文學出版社，1992年 ） 。
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劇 ，盡皆有選。又支援了南下移居香港的文學集團如「龍香文學社」出版 
系列叢書，包括巴桐主編《淺水灣之戀：龍香小説選》 ；37再而是同一文學 
團體主催、由長江文藝出版社於1994年出版的系列選本，小説類就包括三 
種 ：張繼春和陳少華合編《香港當代文學精品•短篇小説卷》 、盼耕和陳 
娟 合 編 《香港當代文學精品•中篇小説卷》 、張漢基和張詩劍合編《香港 
當代文學精品•長篇小説卷》 。38其 中 《浮城誌異：香港小説新選》選入了 
也 斯 、劉 以 鬯 、西 西 、亦 舒 、辛 其 氏 、吳 煦 斌 、李 洛 霞 、李 碧 華 、陳 寶珍、 
周 蜜 蜜 、張 君 默 、羅 貴 祥 、林 蔭 、施 叔 青 、鍾 偉 民 、鍾 玲 玲 、鍾 曉 陽 、草 
雪 、海 辛 、陶 然 、黃 碧 雲 、舒 巷 城 、顏純鈎等人共二十二篇小説；《香港 
小説精選》收入也斯、巴 桐 、方 娥 真 、白 洛 、葉 輝 、葉 娓娜、亦 舒 、西 西 、 
朱 捃 、劉 以 鬯 、金東方、張 君默、林 燕 妮 、夏 易 、施 叔青、草 雪 、駱 笑平、 
海 辛 、陶 然 、鍾 玲 、鍾 玲 玲 、鍾 曉 陽 、舒 巷 城 、溫 里 安 、蔡 炎 培 、顏純鈎 
等人二十六篇小説。從入選作品看來，後者對大陸地區的「期待視野」照 
顧 較 多 ，而前者不愧題作「新 選 」 ，尤其對於以往憑藉1980年 出 版 的 《香 
港小説選》來認識香港的讀者來説。
至於在香港出版的各類選集、合 集 ，亦 繁 多 非 常 。譬如以個別期刊 
所載作品的選輯，有黎海華、盧 詠 慈 主 編 《文藝小説精選》第一集和第二 
集 。39 40同人合集有黃碧雲、杜 良 、李 焯 雄 、林 夕 、葦 鳴 等 人 的 《小城無故 
事 ：香港小説新生代》 ；4(1還有關麗珊主編、普普工作坊出版的一系列合 
集 ：《我們不是天使：香港短篇小説選》 、 《我們的城市：香港短篇小説 
選》 、 f 我們的小説》 、《我們的故事：短篇小説新人選》 （ 1 9 9 9 )等 。41 
但九〇年代最重要的小説選本應該是劉以鬯等主編的五卷《香港短篇小 
説選》 ，以及黃繼持、盧 瑋 鎏 、鄭樹森三人組合編的《香港小説選1948-
37 巴桐主編：《淺水灣之戀：龍香小説選 > ( 北 京 ：中國文聯公司，1992年 ）
38 張 繼 春 、陳 少 華 編 ： （香港當代文學精品•短篇小説卷 > ( 武 漢 ：長 江 文 藝 出 版 社 ，1994 
年 ） ；盼 耕 、陳 娟 編 ： 《香港當代文學精品•中篇小説卷 > ( 武 漢 ：長江文藝出版社，1994 
年 ） ；張 漢 基 、張 詩 劍 編 ： < 香 港 當 代 文 學 精 品 • 長 篇 小 説 卷 》 （武 漢 ：長江文藝出版  
社 ，1994年 ） 。
39 黎 海 華 、處詠慈主編：《文藝小説精選》第 一 集 （香 港 ：基督教文藝出版社，1989年 ） ；黎海 
華 、盧詠慈主編：（文藝小説精選 > 第 二 集 （香 港 ：基督教文藝出版社，1990年 ） 。
40 黃碧雲等： <小城無故事：香港小説新生代 > ( 香 港 ：創建出版公司，1990年 ） 。
41 關麗珊主編： <我們不是天使：香港短篇小説選 > ( 香 港 ：普普工作坊，1996年 ） ；關麗珊主 
編 ：（我們的城市：香港短篇小説選 > ( 香 港 ：普普工作坊，1998年 ） ；關麗珊主編：{我們 
的小説> ( 香 港 ：普普工作坊，1998年 ） ；關麗珊主編：《我們的故事：短篇小説新人選> ( 香 
港 ：普普工作坊，1999年 ） 。
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1969》 。二者的規模有別，但其歷史意義同樣重大。
劉 以 鬯 編 《香港短篇小説選：五十年代》選入王敬羲、王 樹 、平 可 、 
沙 千夢、阮 朗 、朱 韻 成 、李 維 陵 、李 輝英、侶 倫 、林 適存、皇甫 光 、姚 拓 、 
海 辛 、夏 易 、秦 牧 、徐 訏 、徐 速 、高 旅 、馬 朗 、馬 彬 、殷 勤 、崑 南 、紫 莉 、 
望 雲 、張 愛 玲 、曹 聚 仁 、舒 巷 城 、傑 克 、雲 林 、黃 思 騁 、黃 崖 、黃 蒙 田 、 
路 易 士 、楊 柳 風 、葉 靈 鳳 、趙 滋 蕃 、齊 桓 、劉 以 鬯 、慕容羽軍、盧 因 、諸 
葛 郎 、譚秀牧、羅隼等人共四十三篇小説；42也 斯 編 《香港短篇小説選：六十 
年代》收入齊桓、盧 因 、葉維 廉 、史 得 （三 蘇 ） 、甘 莎 （張君默） 、梓 人 、 
崑 南 、余 之 雲 （戴 天 ） 、黃 思 騁 、費 立 、徐 訏 、王 敬 羲 、蕭 銅 、侶 倫 、李 
輝 英 、秦 西 寧 （舒巷城） 、亦 舒 、西 西 、江詩呂、陳炳藻、愚 露 （陳韻文） 、 
蔡 炎 培 、劉 以 鬯 、綠 騎 士 、蓬 草 、劉 紹 銘 、柯 秋 亭 （柯振中） 、海辛等人 
共二十八篇小説；43馮偉 才 編 《香港短篇小説選：七十年代》選入也斯、王 
志 清 、王 毅 漢 、西 西 、朱 裙 、吳 國 昌 、李 國 威 、吳 煦 斌 、林 也 牧 、思 弦 、 
凌 冰 、海 辛 、陶 然 、崑 南 、舒 巷 城 、葉 娓 娜 、黃 錫 才 、楊 明 顯 、虞 雪 、蓬 
草 、劉以鬯、謝雨凝等人共二十二篇小説；44 45梅 子 編 《香港短篇小説選：八十 
年代》收入西西、楊 明 顯 、吳 煦 斌 、鍾 曉 陽 、辛 其 氏 、蓬 草 、劉 以 鬯 、葉 
娓 娜 、陶 然 、海 辛 、施 叔 青 、黃 碧 雲 、張 君 默 、也 斯 、顔 純 鈎 、綠 騎 士 、 
黎 翠 華 、伯 仁 、舒 巷 城 、裴 立 平 、古 蒼 梧 等 人 共 二 十 一 篇 小 説 黎 海 華  
編 《香港短篇小説選：九十年代》選入劉以鬯、顏 純 鈎 、陶 然 、也 斯 、羅 
貴 祥 、陳 惠英、陳寶珍、西 西 、鍾 玲 玲 、鍾 曉 陽 、舒 非 、黎翠華、關麗珊、 
鍾 菊 芳 、韓 麗 珠 、松 木 、王 璞 、余 非 、黃 碧 雲 、鍾 偉 民 、適 然 、董 啟 章 、 
辛其氏、郭麗容等人共二十四篇小説。46
由於編選者分別有五位，各人的眼光和品味有其差異，加上各人所面 
對的材料以至其相關背景也不一，因此各選集會顯示出不同的面貌。然 而 ， 
結合全套五卷，收錄小説家102人 、作品138篇 ，則其書寫歷史的規模和意 
義 ，已經非常清晰。如果我們要整理從1950年到1997年前的香港短篇小説 
史 ，這五卷選本可説提供了相當完備的作家名單（當然其中入選的作品是 
否最有代表性還有可斟酌之處） 。五個選本的編者各自撰寫序言，可能因 
為歷史距離各有差別，當中以五十、六 十 、七十年代三卷的序言最具歷史 
意 識 。在 「五十年代卷」序 ，劉以鬯細意重述當時的「純文藝」如何在政
42 劉以鬯編：（香港短篇小説選：五十年代 > ( 香 港 ：天地圖書公司，1997年 ）
43 也 斯 編 ：《香港短篇小説選：六十年代 > ( 香 港 ：天地圖書公司，1998年 ） •
44 馮偉才編： <香港短篇小説選：七十年代 > ( 香 港 ：天地圖書公司，1998年 ）
45 梅 子 編 ：〈香港短篇小説選：八十年代》 （香 港 ：天地圖書公司，1998年 ） 。
46 黎 海華編：《香港短篇小説選：九十年代》 （香 港 ：天地圖書公司，1997年 ）
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治 角 力與商品經濟的壓力下謀得出路。47他又用心把左派名篇《人渣》 （又 
題 《某公館散記》 ，阮 朗 作 ，1 9 5 1 ) 和反共文學重要作品《半下流社會》 
(趙滋蕃作，1953 ) ，以及秦牧的中篇《黃金海岸》 （ 1 9 5 4 ) 剪 輯 成 「短 
篇小説」 ，以切合系列的要求，可見其意圖綜括此一文學史時段的苦心。 
至於也斯的序文，清楚顯示出他對歷史敍述的關注，他的目的就在以「選 
本 j 重現 歷 史 ，以抗衡現存幾種過度簡化的歷史敍述— 如 以 「東西方冷 
戰模式」 、 「西方對中國」等二元對立論掩蓋了當時繁複的文化景況。48 49馮 
偉 才 序 「七十年代卷」 ，則表露出更多的個人感喟 '刻意杷七十年代與所 
處的九十年代相互對照，於是似成過去的經驗得以上關下聯，構成歷史長 
河 。49
五 卷 本 《香港短篇小説選》趕在1997至1998年 出 版 ，當然不能説沒有 
商業的考慮，但相信從事編政的幾位，是 以 完 成 「歷史大業」的嚴肅心態 
為 之 的 。當 然 ，有關香港文學的更具規模的「歷史工程」 ，是由黃繼持、 
盧瑋鑾和鄭樹森三人領軍。三 人 合 編 的 《香港小説選1948-1969》不算大 
型 選 本 ，然而這三人組合在1997前後先後出版了一系列香港文學資料和選 
集 ，包括香港中文大學人文科學研究所於1996年出版的《香港文學資料冊》 、 
《香港文學大事年表》 ；501997年到19 9 8年出版的三個文學選本：《香港 
小説選1948 - 1 9 6 9》 、 《香港散文選194 8 - 1 9 6 9》和 《香港新詩選1948- 
1969》 ；‘511卯 8年出版的《早期香港新文學資料選1927-1941》和 《早期香 
港新文學作品選1927-1941》 ；521 9 9 9年 出 版 的 《國共內戰時期香港本地 
與南來文人作品選1945 - 1 9 4 9》和 《國共內戰時期香港文學資料選1945-
47 劉 以 鬯 ：〈序 〉 ，《香港短篇小説選：五十年代》 ，頁；1-7。
48 也 斯 ：〈六O 年代的香港文化與香港小説（代 序 ）> ，《香 港 短篇小説選：六十年代》 ，頁 
1 - 1 6。
49 馮 偉 才 ： <序 〉 ，《香港短篇小説選：七 十 年 代 >，頁1- 6。
50 <香港文學資料冊> ( 香 港 ：香港中文大學人文科學研究所，1996年 ） ；《香港文學大事年表》 （香 
港 ：香港中文大學人文科學研究所，1 9 9 6 ) 。後者修訂本改題{香港新文學年表 > ( 香 港 ：天 
地圖書有限公司，2 000年 ） 。
51 <香港小説選1948-1969> (香 港 ：香港中文大學人文科學研究所，1997年 ） ；《香港散文選1948- 
1969> (香 港 ：香港中文大學人文科學研究所，19 9 7年 ） ；（香港新詩選1948 - 1 9 6 9》 （香 
港 ：香港中文大學人文科學研究所，1998年 ） •
52 <早期香港新文學資料選1927-1941》 （香 港 ：天地圖書公司，1998年 ） ；《早期香港新文學作 
品選1927-194 1》 （香 港 ：天地圖書公司，199 8年 ） •
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1949》 。53再加上三人的相關論述輯成的《追跡香港文學》54，香港文學得 
到了迄今為止最系統的整理。將 《香港小説選1948-1969》置放在這個脈 
絡 之 內 ，其文學史意義當然不容忽視。
這個選本的特點首先是不限長短篇。長篇和中篇以「選段」方式處理， 
全書選目三十四篇中有十二項是長篇、一 項 中 篇 。相對劉以鬯在「短篇小 
説 選 」的名目下作剪輯，本 書 的 「正當性」較 高 。第二是選取的標準明顯 
兼 顧 所 謂 「雅 」與 「俗 」 。入選的包括被定位為通俗小説如三蘇《經紀曰 
記》 、金 庸 《鹿鼎記》 （ 1969-1972連載） ， 「中額」 （middle-b row ) 小 
説 如 徐 速 《星 星 ，月 亮 ，太陽》 （1953 ) 等 。書前有黃繼持〈香港小説的 
蹤跡— 五 、六十年代〉一 文 ，既能具體而細微的揭示 f 過 去 」 ，例如當 
時的報刊和出版狀況、作品是否流行熱銷；汶能保持適當的觀察距離作歷 
史 判 斷 ，例如檢視小説之「通俗」本 質 與 「新 文 學 」意識的差距、「通俗」 
與 「實驗」在小説中的互動混融等。這篇導論把選本的水平提高了不少。
《香港小説選1948-1969》最大的問題竈是篇幅的限制。全書327頁 ， 
選取了經紀拉（三蘇）、侶 倫 、阮朗、曹 聚 仁 、徐 速 、齊 桓 、文 植 （力匡）、 
趙 滋 蕃 、張 愛 玲 、夏 易 、徐 訏 、黃 崖 、李 維 陵 、費 立 、王 敬 羲 、舒 巷 城 、 
黃 思 騁 、劉 以 鬯 、梓 人 、崑 南 、侶 倫 、西 西 、亦 舒 、蕭 銅 、江 詩 呂 、盧文 
敏 、陳 柄 藻 、劉 以 镗 、蓬 草 、海辛 < 綠 騎 士 ，金庸三十二A 其三十西籥作 
品 。以採錄的小説（或選段）來 看 ，各篇的冰準有點參差。如果依照本書 
〈凡例〉的目標卩「藝術成就、歷史意義、文 獻 價 值 ，三者兼顧」 ，可能需 
要一個更大規模的選集；又或者附上一個更細緻詳明的作品擬選目錄 > 解 
説其中藝術/ 歷史/ 文獻的意義。
「九七」以 後 ，「文學香港」的歷史在本地還是恍恍忽忽，然而在中國大 
陸 已 再 沒 有 「有心人」為香港編選本了。最近十年在內地出版以「香 港 」 
為採錄周界的小説選本，只有許子東與王安诲、王德威分別編組的香港、上 
海 和 台 北 「三城記小説系列 j 三 輯 ，由上海戈藝出版社出版，而許子東負 
責的香港部分，原就是他為香港三聯書店編的三個「年度短篇小説」 。55在 
香港則繼續有專輯一個刊物的小説選本出現，如梅子和陶然從《香港作家》
53 C國共內戰時期香港本地與南來文人作品選1945-1949》 （香 港 ：天地圖書公司，1999年 ） ；（國共 
內戰時期香港文學資料選1945-1949> (香 港 ：天 地 _書 公 司 ，1999年 ） 。
54 (追跡香港文學 > ( 香 港 ：牛津大學出版社，1998年 ） 。
55 許 子 東 編 ： （输水管森林 > ( 1■三城記小説系列」 第丨輯；上 海 ：上 海 文 藝 出 版 社 ，2 0 0 1  
年 ） ；許 子 東 編 ： {後 殖 民 食 物 與 愛 情 「三 城 3 2小説系列 j 第 2輯 ；上 海 ：上海文藝出  
版 社 ，2 0 0 3年 ）許 子 東 編 ： 〈無愛紀 > ( 「三 城 記 小 説 系 列 」第3輯 ；上 海 ：上海文藝出版  
社 ，2 006年 ） 。
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選出1995年到2000年間刊載的短篇小説；56又如陶然主編了兩輯從2003到 
2 0 0 5年 的 《香港文學》選出的作品。57雖然選取範圍有其規限，但也為文 
學史研究者提供了方便。
廿一世紀初最重要的小説選本可能是劉以鬯編選的《香港短篇小説百 
年精華》 。58這個小説選集以「百年」為 範 圍 ，看來是出版商預備與中國社 
會科學院文學研究所編《中國短篇小説百年精華》配套的一種想法。59然而 
到了編者劉以鬯手上，這個構想卻印合了近年在地的香港文學史思考方向。
早在上世紀九〇年代大陸學界開始為香港文學寫史的時候，已有謝常 
青 的 《香港新文學簡史》敍説二〇年代到1949年前的香港文學，其整體書 
寫 傾 向 ，主要是宣明香港文學如何「與中國革命、中國新文學運動息息相 
關 j ，證明掉失骨肉的血緣祖籍確鑿不疑。6°至於其他香港文學論述，無論 
是出自大陸還是香港，多半以政治文化區隔更為明顯的五〇年代作為述説 
故事的開端。經過一二十年的積累，不 少 以 「香 港 」為本位的論者，開始 
為在地許多文化形態尋根溯源：先是鄭樹森等三人合編了《早期香港新文學 
資料選1927-1941》和 《早期香港新文學作品選1927-1941》 ；葉輝更有 
意識地從當下本地出發，尋尋覓覓而寫成〈香港新詩八十年〉 ；61陳智德又 
編 了 《三 、四〇年代香港詩選》和 《三 、四〇年代香港新詩論集》 ；62關夢 
南 、葉輝主編了《香港文學新詩資料窠編1922-2000》 。63新詩以外，黃仲 
鳴又試圖從「文體 j 方向往前代追踪，寫 成 《香港三及第文體流變史》 。64
56 梅 子 、陶 然 主 編 ： {世 相 ：〈香港作家〉短篇小説選1995-2000年 > ( 香 港 ：明報出版社有限 
公 司 ，2 0 0 1年 ） 。
57 陶 然 主 纗 （傘 ：〈香港文學〉小説選 > ( 香 港 ：香港文學出版社，2003年 ） ； 《 Danny boy ： 
〈香港文學〉小説選 > ( 香 港 ：香港文學出版社，2 0 0 3年 ） ；（垂 楊 柳 ：〈香港文學〉小説選 
2003.7-2004.5》 （香 港 ：香港文學出版社，2 0 0 5年 ） ；《鷲 或 羔 羊 ：香港文學小説選2004.6- 
2005.9年 > ( 香 港 ：香港文學出版社，2 005年 ）•
58 劉以鬯主編： <香港短篇小説百年精華 > ( 香 港 ：三 聯書店，2 0 0 6年 ）。
59 中國社會科學院文學研究所編（中國短篇小説百年精華 > ( 北 京 ：人民文學出版社，2 0 0 3年 ； 
香 港 ：三聯書店，2 0 0 5年 ） 。
60 謝 常 青 ：〈後記 > ，{香港新文學簡史 > ( 廣 州 ：暨南大學出版社，1990年 ） ，頁184 •
61 葉 輝 ：〈香港新詩八十年〉 ，見 （新詩地囫私繪本 > ( 香 港 ：天 地 囫 書 公 司 ，2 0 0 5年 ） ，頁 
2 4 2 - 4 9。
62 陳 智德鎇： <三 、四O 年代香港詩選 > ( 香 港 ：嶺南大學人文學科研究中心，2 0 0 3年 ） ；陳智 
德 編 ：〈三 、四〇年代香港新詩論集 > ( 香 港 ：嶺南大學人文學科研究中心，2 004年 ） 。
63 關夢南、葉 輝主編：《香港文學新詩資料彙編1922-2000》 （香 港 ：風雅出版社，2006年 ） •
64 黃 仲 鳴 ：〈香港三及第文體流變史》 （香 港 ：香港作家協會，2 0 0 2年 ）。
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劉以鬯的「百年」小説選本，可以在這個脈絡下體會其意義。
《香港短篇小説百年精華》選錄黃天石、譚 劍卿、鄧傑超、謝 晨光、張 
吻 冰 、張 稚 廬 、李 育 中 、許 地 山 、蕭 紅 、侶 倫 、茅 盾 、秦 牧 、舒 巷 城 、曹 
聚 仁 、李 維 陵 、夏 易 、葉 靈 鳳 、平 可 、劉 以 鬯 、皇 甫 光 、徐 訏 、蕭 銅 、張 
君 默 、盧 因 、沙 千 夢 、司馬長風、黃 思 騁 、也 斯 、崑 南 、譚 福 基 、阮 朗 、 
楊 明 顯 、李 輝 英 、金 依 、陶 然 、西 西 、蓬 草 、白 洛 、鍾 玲 、葉 娓 娜 、吳煦 
斌 、辛 其 氏 、羅 貴 祥 、施 叔 青 、劉 錦 城 、顔 純 鈎 、林 蔭 、陳 寶 珍 、王 璞 、 
鍾 玲 玲 、伍 淑 賢 、陳 少 華 、董 啟 章 、草 雪 、黃 碧 雲 、關麗珊、東 瑞 、陳德 
錦 、海 辛 、韓 麗 珠 、黃 勁 輝 、甘 豐 穗 、許 榮 輝 、鍾 菊 芳 、謝 曉 虹 、陳 慧 、 
潘國靈六十七人六十七篇作品。如 果 與 他 的 《香港短篇小説選》五十年代 
卷 比 較 ，《香港短篇小説百年精華》讓劉以鬯有更多迴轉的編輯空間，例 
如前者出現的張吻冰，在後者選入19 2 9年 之 作 ，更清楚顯示其世代的位 
置 ；又如秦牧改錄〈情 書 〉 ，比前者所收的〈香港海的網罟〉合 理 。當然 
本書最重要的意義，是為香港的短篇小説提供了一個更寬闊悠長的歷史輪 
廓 ，可以作為有效的觀察起點。例如王德威以這個選本閲讀香港，看到這 
座城市的「敍事」悸動多變的風格，從而偵測其中的「物 理 、病理與倫理 j 。
四結語
從 五 、六〇年代到今天，香港小説的選本已經出現了多種的面貌：從 
以誌友儕之誼的私我世界，到為歷史追跡的公共領域；從尋根問祖的頓生 
感 慨 ，到為文學作裁判的存乎正氣；各 式 各 樣 ，為 「文學香港」留下種種 
色相屐痕。香港小説的選本，當然不會終止於劉以鬯的「百年」總 輯 。不 
過 ，各種新選集持續出現的前提是：香港的小説往後走上更多采多姿的道 
路 。※
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